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ВСТУП 
 
Актуальність теми дипломної роботи зумовлена тим, що 
цілеспрямоване перспективне формування товарного асортименту та 
номенклатури підприємства та управління ними є одним із засобів 
підвищення його конкурентоспроможності, а разом з тим ефективності та 
прибутковості.  
Дослідженням питань управління товарним асортиментом займалися 
такі вчені як Г.Л. Багієв, Л.В. Балабанова,  В.М. Власова, А.В. Войчак,            
П.С. Зав’ялов, С.М. Ілляшенко, В.Я. Кардаш, І.В. Корнеєва, Н.С. Кубишина, 
Г.В. Орловська, В.Є. Хруцкий. Однак у наш час відчувається брак 
системного підходу до вивчення цих питань. 
Предметом дослідження є процес планування і оцінки ефективності 
управління номенклатурою та асортиментом продукції. Об’єктом виступає 
асортимент і номенклатура товарів ПрАТ «ЖПМК№6». 
Метою роботи було обґрунтування теоретичних положень, а також 
розробка практичних рекомендацій підвищення ефективності управління 
номенклатурою та асортиментом. Для досягнення поставленої мети в роботі  
визначені для вирішення наступні завдання: 
- провести огляд літературних джерел та виявити проблемні питання 
щодо управління асортиментом продукції на підприємстві; 
- розглянути особливості управління асортиментом та номенклатурою 
на досліджуваному підприємстві; 
- сформувати практичні поради щодо покращення процесу управління 
асортиментом та номенклатурою на досліджуваному підприємстві. 
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що цілеспрямоване 
перспективне формування товарного асортименту підприємства є одним із 
засобів підвищення його конкурентоспроможності, а разом з тим 
ефективності та прибутковості. 
При проведенні дослідження використовувалися такі методи: аналізу та 
синтезу, порівняльний, метод аналогій, індукції та дедукції, статистичні 
методи. 
  
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
 
Отже, нашою основною метою роботи було обґрунтування 
теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій 
підвищення ефективності управління номенклатурою та асортиментом. Для 
досягнення поставленої мети були  вирішення наступні завдання: 
- провести огляд літературних джерел та виявити проблемні питання 
щодо управління асортиментом продукції на підприємстві; 
- розглянути особливості управління асортиментом та номенклатурою 
на досліджуваному підприємстві; 
- сформувати практичні поради щодо покращення процесу управління 
асортиментом та номенклатурою на досліджуваному підприємстві. 
Була доведена гіпотеза, що цілеспрямоване перспективне формування 
товарного асортименту підприємства є одним із засобів підвищення його 
конкурентоспроможності, а разом з тим ефективності та прибутковості. 
Після виконання поставлених завдань можемо зробити наступні 
висновки: 
1. Якщо управління товарним асортиментом на номенклатурою 
побудовано правильно і успішно функціонує, то діяльність підприємства є 
ефективною та прибутковою;  
2. У процесі формування товарного асортименту підприємству слід 
дотримуватися стратегічного підходу. До основних стратегій товарного 
асортименту належать: поглиблення асортименту, підтримка марок, 
скорочення асортименту, звуження асортименту. 
3. У сучасних умовах відчувається брак системних підходів до 
вивчення питань управління асортиментом та номенклатурою товарів 
підприємства; 
4. Досліджуване підприємство має достатньо широкий асортимент 
та номенклатуру товарів, тобто споживачі можуть обрати ті товари, що 
задовольняють їх потреби; 
5. Товари, що пропонує підприємство відповідають вимогам діючих 
нормативно-технічних документів; 
6. Підприємство працює рентабельно, тобто отримує прибутки, 
здійснюючи свою діяльність, що є одним з показників ефективної товарної 
політики. 
7. Суб’єкт господарювання має достатню технічну оснащеність, про 
що свідчить показник фондоозброєності. 
Нами було виявлено, що основними недоліками у роботі підприємства 
є: 
- прогалини у використанні ефективних методів управління 
товарним асортиментом; 
- відсутність цілеспрямованого управління життєвим циклом 
продукції; 
- слабка комунікаційна політика (мінімальна реклама, мала 
відомість бренду);  
- динамічність ринкових запитів, яка позначається на необхідності 
оновлення асортименту продукції і вимагає підвищеної гнучкості виробничої 
техніко-технологічної бази; 
- складність прогнозування зміни попиту споживачів за умов 
невизначеності та методичної неозброєності менеджменту підприємств при 
обґрунтуванні управлінських рішень щодо формування товарного портфеля, 
інформаційно-аналітичних методів і моделей оптимізації асортименту 
підприємства. 
Для покращення ситуації можемо запропонувати такі дії: 
1. Використаня у своїй практиці матриці БКГ як основного 
інструмента управління товарним асортиментом і номенклатурою - вона 
дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства з кожного напрямку 
його діяльності, і на основі аналізу цієї позиції вибрати правильну стратегію 
дій підприємства на ринку і оптимальну стратегію перерозподілу фінансових 
потоків між різними напрямками діяльності; 
2. Використання ABC-аналізу – методу, завдяки якому сукупність, у 
нашому випадку, товарів, розподіляється відповідно до обраних критеріїв, а 
саме прибутку на три групи – А, В, С з метою концентрації ресурсів на 
критичній меншості, залишаючи поза увагою тривіальну більшість. Після 
розподілення товарів на групи можемо обрати стратегію для кожної з них чи 
скоригувати наявні. 
3. Підвищити частку високоприбуткових товарів (група А та В) в 
складі товарного портфелю підприємства, а щодо керамопласту (товару 
групи С), пропонуємо використовувати стратегію скорочення асортименту, 
тому що цей товар не забезпечує необхідний прибуток через невеликий обсяг 
у структурі продажів.  
4. Замість одного товару групи С пропонуємо доповнити 
асортимент трьома новітніми будівельними матеріалами, що мають ряд 
переваг. Це дозволить збільшити прибуток у 2017 році на 3 141,1 грн. 
Таким чином, дані пропозиції є економічно ефективними і 
доцільними. Їх впровадження підвищить прибутковість підприємства та 
покращить управління асортиментом та номенклатурою його товарів. 
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